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口共通教育「物理学実験J
（理科系学部のI～2年生）
口理学部物穂学科「物理学実験」
（理学部物理学科の3年生）
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口維が，どんな尖験を
ロレポートに何を書くことを求められているか
ロレポートの実例
口側が難しいのか，どうすればよいのか
電気回路専門実験編の例
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－レポートの言撃さ方だけを学ぶ日を設けている
' 1学期間に4つのレポートを提出する
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口 し し
レポートの実例と類型
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レポートの実例と類型
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ロ路線文Ii~
1年生の1学期の最初のレポートに多い例．
「考察：今回の実験では誤差が大きくなってしまったので，
次回からはもっと慎重に実験を行うよう頑張ります」
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実捺のレポートの例をここに示して発表したが4
このファイルでは非公開とするため削除
l 5ページ程度のレポート中，考需要がこれだけ
レポートの実例と類型
ロコピペ
ロ！ぷ怨文的
ロ日本Jliが不明l鼠
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可能性は何でもあり．
実際のレポ｝トの倒をここに示して発表したがず
このファイルでは非公開とするため削除 ~ 
罷震に 吋告訴綴襲撃
自己矛盾している議論．
実際のレポートの例をここに示して発表したカ九
このファイルでは非公開とするため削除 ~ 
密輔髄陣胴輔醐－一一 世輔輔極磁機
ロコピ，－.：＿
都合のよい解釈（にもなっていない？）
これは籾潔の問題か？言認の問題か？
会って直接関いてみたい。
レポートの実例と類型
ロ感!il,：主的
ロ日本，¥Ifが.－（＇I刻l絞
ロ ［うまくfまったJ DR ほとんど必けない
ロ 応ー～主主えて災いた
ロちゃんと与えて必L迅た ←数%の学生さん
実際のレポ｝トの例をここに示して発表したが。
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深い洞察
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口長重怨文的
ロ日本語が不明総
ロ 「うまく行ったJ OR. ほとんど忍けない
ロ －1.t;,；替えて滋いた
口ちゃんと考えて誘いた レベ｝［，の憶は大変に広い
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ロレぶ…ト
口何が難しいのか，どうすればよいのか
2つの問題
ロ li訴の問題
ロ科学的センスの問題
2つの問題
口i討議の問題
－統計（？）
．日記やブログの執筆（？）
－インターネットの発途によって「活字Jを読み書きする機会は
持より地えていると感じることもありますが・・・（？）
どうEまわれますか？
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内容 （後半ユ0%)
口理学部物理学科3年生の 「物理学実験」
ロアンケート （感怒文）から見えてくること
理学部物理学科3年生の
滋枝子・原子核（2つを受総各7日間！）
I.放射線鞠定
2.同総.ltil理
3.ラザ7オ｝ド散乱
幸司1'( 3っとも受講I.各5lfl!l) 
4. X毒患と純白•，機il'l
5.うも学（(ij折とf拶， 分光）
日．約授のt意気伝若手と物性
手街地球（3っとも受議事.&5EIJ悶）
7. 6造建造・熱主党綴
出．エレクトロニクス
9 ..£主体物療の光沿線
－全員必修（落とすと4年生になれない）
. 1年闘にBつのレポートを提出
(1つ当たり平均20ペジ器度）
．提出跨i乙教員が各人に口綴諮問．
レポートの不備等も指摘・指導
・何度でも再提出を課すー
・多人数を見るのは無理
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より進んだ話題も提供
アンケート（感想文）より
ロ年)Jr終わりに「物F語学実験」を終えての感怨文を提出
ロ然記名OKで， f'.j出に設いてもらう
ロ l~I収率は7符j程l支
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まとめ
口学生さんにとって，ヲ~~レポートを書くことは大変に燦しい．
口しかし， I人I人と対話・しながらの指導は，きっと尖を結んで
いる． 吋斗年生、大学続主主の研究指数も会く同じ
ただし，多人数lこ対応できない
口ただ， 「そもそも文京がされ？ない」学生さんは，学fl!l～3 '" 
段階では「コピペ綴JIこJl没している可能性．
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